



























































































































































































































































































































貢 (平成 8)､公正取引研究会編 『実務解説独占禁止法』3294貢 (第一法規出版､
平成14)
00)東京地判昭和53年 7月28日刑事裁判月報10巻6･7･8号1162貢
(川 正田彬 『全訂独占禁止法ⅠⅠ』437貫 (日本評論社､昭和56)












(18) 同前 ･556貫 [平林英勝]､今村成和ほか 『注解経済法 (上)』632貫 [利部備二]
(青林書院､昭和60)0
ug)東芝ケミカルによる審決取消訴訟 ･■東京高判平成 6年 2月25日審決集40巻541頁
(20)平林英勝 ｢審査審判規則の改正の評価と今後の課題｣公正取引618号 9貫以下 (辛
成14)
(細 字賀 ･前掲注(2)12貫｡
(2)宇賀克也 F情報公開法の理論 (新版)』91-92頁 (有斐閣､平成12)､宇賀克也 『情
報公開法の逐条解説 (第 2版)』94-95貢 (有斐閣､平成12)0
(23)松井茂記 『情報公開法』46-47貢､217貢 (有斐閣､平成13)､拙稿 ｢2002年にお
ける独占禁止政策の課題｣山形大学紀要 (社会科学)33巻 1号107貢 (平成14)
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